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Introdução: O cuidado é um tema que ganhou destaque na pandemia, pois a 
vulnerabilidade humana tornou-se mais clara. O tema é objeto de estudos em 
diversas disciplinas, no entanto ainda não tem o devido aprofundamento na área 
da Ciência Jurídica, apesar de seu tratamento exigir a mobilização de direitos 
fundamentais. Objetivo: Abordar o conceito de teórico e jurídico cuidado a fim de 
embasar a defesa do direito fundamental ao cuidado no Brasil. Método: Transcrição 
e análise dos episódios do podcast "Cuidar, Verbo Coletivo", que entrevistou 
pesquisadoras especializadas no tema de diversas áreas de pesquisa, como 
Sociologia, Psicologia, Direito e Administação Pública. Pesquisa legislativa, com 
mapeamento dos artigos da Constituição de 1988 e das leis que se relacionam à 
temática de cuidado, a fim de construir o embasamento para formação de um 
sistema de proteção ao direito ao cuidado e a comparação da lei com a 
realidade das mulheres. Resultados: As transcrições de entrevistas permitiram 
perceber que há uma defasagem entre as demandas por cuidado em diversas 
esferas da vida, especialmente das mulheres. O cuidado diz respeito a uma 
pluralidade de atividades, podendo se dar dentro dos lares ou ser oferecido pelo 
poder público ou iniciativa privada. São atividades pouco valorizadas e atribuídas, 
na maioria das vezes, às mulheres. Foram identificados os seguintes artigos da 
Constituição que dialogam com o tema: Art. 5º, Art. 6º, Art. 7º, Art. 194, Art. 196, Art. 
201, Art. 203, Art. 205, Art. 206, Art. 226, Art. 227, Art. 228, Art. 229 e Art. 230. 
Conclusão: Através da presente pesquisa podemos ver claramente a realidade que 
estamos vivendo com a pandemia do Covid-19, que mostra de uma forma 
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impactante a desigualdade. As injustiças que já vivíamos antes ganharam mais 
visibilidade por conta da crise sanitária, tanto na questão da igualdades de gênero 
quanto de garantia de direitos. Os direitos fundamentais, elencados na Constituição 
de 1988, mostram-se pouco efetivos em relação à realidade social, estruturada pela 
banalização e desvalorização do cuidado de que todo o ser humano necessida.  
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